












































































STS  CScience  、 Technology 、 Society)

















































































F臨則將 Bonk & Cumm i ngs  fíff提
出的十二以學習者語中心的網路學
項憩議與六項網路學習續填內油做出























，民 8 7) 0 科技學習網站在學習環境
規蠶上，應能包含話述六工資網路學習環
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